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SAMENVATTING
Met deze studie wordt beoogfd een bijdrage te leveren aan de kennis
omtrent  het  coordineren van de besl iss ingen in een organisat ie met be-
hulp van planning. Het onderzoek is gericht op de codrdinatieproblemen f,
d ie een gevolg z i jn van de re lat ies tussen de produkt ie en de afzeL- l \
Er s/ordt een concept gegeven van een systeem van planning, waarbij met
onderling samenhangende modellen van verschj-llend aggregatieniveau een
oplossing voordeze co6rdinatieproblemen kan worden gevonden.Een centrale
plaats in het planningsysteem wordt ingenomen door een model waarmee de
produktie- en afzetstruktuur over de niddellange termijn wordt beschre-
ven met behulp van geaggregeerde varj-abelen, die betrekking hebben op
subperioden van de planperiode.Dit model voor de middellange termijn-
planning zal met inachtnemi-ng van de verwachte waarden van de exogene
var iabelen (o.a.  de vraaq) in de planper j -ode en informat ie verkregen
ui t  de globale lanqe termi jnplannen omtrent  o.a.  n ieuwe produkten en
invester ingen, informat j -e moeten verschaf fen voor het  opstel len van
korte termi jnplannen en voor bepaalde andere besl iss ingen in de plan-
per i -ode.  Het onderzoek wordt  verder toeqespi tst  op het  ontwerpen,en
analyseren van het  onth/erp)van model len voor de middel lange termi jn-
planning.
In een literatuuroverzicht van dynami,sche modellen voor de produktie-
en afzetplanning wordt  in kort  bestek aangegeven hoe bi j  de onderschei-
den k lassen van model len de keuzemogel i jkheden worden beschreven en hoe
de model len worden opgelost .  Een vergel i jk ing van de model fen voor mo-
gel i jke toepassingen roept  vragen op van theoret ische en prakt ische
aard. Om pragnnatische redenen wordt de volgende aanpak gekozen. Er wordt
een algemeen raamwerk van de probleembeschrijving gedefinieerd en met
een verzamel ing maatstaven,  d ie op bedr i j fseconomische overwegingen z i j r r
gebaseerd worden de model len beoordeeld.  Di t  le idt  tot  de ui tspraak dat
een model  re lat ief  s terk,mat ig of  re lat ief  zwak is  voor toepassing bi j
de mlddel lange termi jnplanning.  De konklusie zaI  z i ln dat  b i j  het  be-
q c h r a r z a n  q \ / q t - a a m  r r e n  - 1  - - - i r e  m o d e l  l e n . d i e  m e f  t e c h n i e k e no l o \ ( s n r  v q r r  P r a r r r r l r r v  4 a r l  a r l l s q
van  gemengd -gehee lLa l l i ge  l i nea i r e  p rog ranmer i ng  kunnen  wo rden  opge los t ,
de voorkeur moet worden gegeven.
V o o r  d e  h e l a n o r i - i k q f e  o r o c n e n  v a n  r c l r f i c s  d i e  h i  i  d c  n r o d u k t i e -  e nv v  4 s ,  r Y !  +
afzetplanning op middel lange termi jn in aanmerking moet.en worden geno-
men  wo rd t  aangegeven  hoe  deze  me t  behu lp  van  een  geagg regee rd  I j nea i r
m e e r n c l i o d e n  n o | p l  ( , t 6 r A ^ r  : a n n o r l r r i . l  a l c  A L M E P A - p O d e I )  k u n n e n  w O r d e n
beschreven. Aangetoond wordt  dat  een l ineaire beschr i jv ing van de re-
lat ies met kont inue of  qeheel ta l l ige var iabelen,  de laatste o.a.  voor
diskont inue re lat ies,  meestal  aanvaardbaar zal  z i )n.Om een hanteerbaar
ALMEPA-modeI ie verkr i jgen zul len de probleemformuler ing (vooral  wat
h e t  o e b r u i k  v a n  o e h e c l  h a l l i o e  r z a r i a h e l e n  h c l - r e F f )  c n  d c  t e  o e b r u i k e nr r L  L  Y L ! !  q 1 ^  v  u r r  Y v r  ' !  L  L  e q ! ! + Y !
technieken (o.a.  de LP-technieken en-programmatuur,  a lsmede de hulppro-
grannmatuur van de " invoergenerator"  en de "reportgenerator")  doelmat ig
moe ten  z i j n  wa t  be t re f t  de  benod igde  reken t i j d ,  De  han tee rbaa rhe id
van een ALMEPA-model  kan sterk worden beinvloed door meer of  minder te
agg rege ren  ove r  p roduk ten ,  ove r  p roduk t i em idde len  en  ove r  dc  t i j d .B i j
het  ontwerpen van een ALMEPA-model  rnoet  worden onderzocht  of ,  en zo ja
hoe rde  u i t koms ten  van  he t  mode l  wo rden  be inv l oed  b i j  de  ve rsch i l _Lende
moge l i j ke  w i j zen  van  agg rege ren .  "Bo t t om up "  moeLen  gegevens  voo r  he t
speci f iceren van een ALMEPA-model  worden ont leend aan de eisen vanren
de verwachte toewi jz ingsmogel i jkheden bi j  de korte termi jn en de de-
f  : . i  l n l  : n r  j n n  t u  ^ h  b a s i s  v a n  e e n  m i d d e l l a n o e  t e m i  i n n l r n  t  o r f e  f  e m i  i n _s r r Y c  u q t l r f J
e n  d e t a i l n l a n n e n  f e  k r n n c n  o n q l o l I p n  m n a f  
" f a n - d n u r n t '  n o d i c : n a r o c o o r n lY s u r r q Y Y ! e Y s s r  u
worden ,  zodan ig ,  da t  de  dee lp l annen  aans lu i t end  en  doe lma t i g  z i j n .  I n
bepaa lde  geva l l en  (o .a .  b j j  een  66n fase -p roduk t i c sys teem)  kan  voo r  he t
n n c r o l l a n  r r : r  ^ ^ h  l l n s l u i t e n d  e n  d o e l m a t i o  k o r t e  t e r m i  l n n l a n  v o o r  d eY  ' \ v !  L l  L L l l ' l l J r I v ! q r r
produkt . ie een gemengd-geheeItaIL ig LP-modeI met doelprograr.L:)er ing wor-
den gebruikt .  Bi j  een produkt iesysLeern met verscheidene produkt iefasen
en  een  g roo t  aan ta l  p rodukLen ,  ha l f f ab r i ka ten  en  onde rde len , i s  een
ALMEPA-model  waarmee de produkt ie s imul taan voor a l le fasen wordt  be-
sch reven  moe i l i j k  han tee rbaa r .  I n  d i t  geva l  kan  voo r  de  m idde l l ange
te rm i j np lann ing  de  capac i t c i t sbehoe f t e  van  een  f am i l i e  van  e i ndp roduk -
t en  wo rden  besch reven  m .b . v .  66n  capac i t e i t sbehoe f t ep ro f i e l  i n  u ren  pe r
subpe r i ode  voo r  a l l e  p roduk t i e f asen ,  a . [ ge le i d  u j t  de  sLuk l i j s t gegevens
pe r  e i ndp roduk t  en  de  gem idde lde  doo r l oopL i j d  pe r  f ase .  HeL  opsLe l l en
\ r a n  L ^ r f a  f  6 7 f f i  i n h l  a n n o n  l , : n  h i o r  n l : : + s h e h h e n  m c l -  h e h r r l n  \ / a n  n e t t o -
mater iaalbehoefte berd<ening sekwent ieel  voor de produkt iefasen.
Welke graad van aggregat ie toelaatbaar is  kan worden bepaaLd door
s imu la t i e -expe r imen ten  me t  een  ( voo r l op ig )  ALMEpA-mode ] .  I n  he t  onde r -
zoek  wo rd t  aangegeven  hoe  he t  e f f ek t  van  he t  agg rege ren  ove r  p roduk ten
resp ,  van  he t  agg rege ren  ove r  de  t i j d  op  de  u i t koms len  kan  wo rden  onde r -
zochL .  Voo r  een  casus  d i e  i n  de  p rak t i j k  v r i j  gangbaa r  i s  b l i j k t  doo r
aggregeren over produkten de hanteerbaarheid van het  model  (gemeten in
rekent i jd)  sterk te kunnen worden verbeterd ten koste van sfechts een
d 6 r i  h ^ o  - r n t - , r a r r r . i  t s ^ : i ^  \ , a n  r t a  L c r : t  i  r ^ i  |  \ 7 A n  h e f  n l  a r  ( o e m e l  F n  i n  . r e f e _y ! q - r  \ y L i l L  L s r r
vante kosi ten van het  middel lange terrmi jnplan).  SLerker aggregeren over
de t i jd  in het  laatste deef  van de planper iode bl i jk t  minder verteke-
n i n o  v a .  d t r  l t i f l , o m c t e n  f e  o e \ / A n  d a n  o e l  i  i k m a t i d  A d d r a d a y a  d a  n l a n -
n a r i n r r o  / h i i  o r r o - r r - - l  s u b p e r i o d e n ) .  V e r d e r  w o r d t  a a n g e q e v e n  h o e  h e t  e f -
f e k t  k a n  w o r d e n  o n d e r z o c h t  v a n  h e t  e x p l i c i e t  j n  h e t  m o d e l  b e s c h r i j v e n
v a n  h e t  o m s t e l l e n  d e r  m a c h j n e s  b i i  s e r i e p r o d u k L i e  t . o . v .  d e  g e b r u i k e -
I i j k e  w e r k w i j z e  w a a r b i j  e e n  k o r r e k t i e  w o r d t  a a n g e b r a c h L  o p  d c  b e s c h i k -
h a r e  c a n a c i f p i t  n a  d i s k o n t i n u j L e i L  d o o r  s e r i e . r o . l t r k f i c  e n  e : n a n i f a i f c -J L t + u E ! v v u ^  e q P q u r L q a u 5
ve rande r i ngen  hee f t  b i j  de  onde rzochLe  casus  q ro te  i nv l oed  op  heL  p l an .
H e t  a a n s c h a f f e n  e n ( h e t ) g e b r u i k e n r r e s p .  h e L  b u i t e n  g e b r u i k  s t e l l e n  v a n
duurzame produkt ieniddelen,kan m,b,v.  een ALMEpA-model  s imul taan met de
n r o d r r k f  i e  c n  d c  ^ f  z p f  . n  r i o  m i d d o l  l a n n o  f  a m i . i n  u r a r ^ a n  h o n : : l z lu c P a q r u ,  Y c Y c v s r r
de lange termi jnplannen. Besproken wordt  op welke wi jze informat ie kan
v r n r d a n  \ r o r l < r a d a n  l -  l - .  . '  L ^ * - ^ 1 r ^  1  - - - ^  - a r m i  i n  h o c l  i  c c i  n a o -v E t ^ ! E y s r r  L . D . v .  p e p d d r q e  r d n g e  L - _ - . - _  . ^ y _ . .  v l a  e x p e r r -
men te ren  me t  een  ALMEPA-mode I ,  o . a .  doo r  scena r i o ' s  me t  be t rekk i nb  t o t
d e  n r o d r r k f i F -  A n  ^ f z e t s t r l t k f i l I r  a n  d p  I ^ n d a  f F r m i i n  f a  h a c n h
- ,  - , - - - . r r l v e n .
Ter demonsLrat ie van het  gegeven concept voor een planningsysteem met
een ALMEPA-modef wordt  een empir ische studie van een eenvoudig 66nfase-
p roduk t i esys teem me t  se r i ep roduk t i e  besp roken .
2
n 6  . ' i f  - ^ r a a L  F : +  h i  i  c o r  n l . 1 n n . i n ^ c \ . _ f c c n  m e t  n r o l r l l e n  v a n  v e r s c h i . l _
l e n d  a g g r e g a L i e n i v e a u  e p n  A L M E D A - m o d e I  d o e l m a t i g  e n  h a n t e e r b a a r  i s  v o o r
d e  m i , l . l e l  I a n q o  l o r m i  l r n l a n l i r a  \ ' > n  n r n r " l ,  I  i e  o n  a f z o l  m ^ F l  O n d e f  V O O r -
h o h n , r z l  r r n r r l a n  n a , - l r r n
R i n r , a n  d e  h o n e r l ,  I F  n o o F I i  i L h o d e n  e r  f  i i . l  r z n o r  l i I  n n F e r z n o k  h t b b e n
v , i  i  ^ r ' i d ^  \ r e n  r r F  \ , . r : ^ ' \ . ' n l  p 1  o m t  r F . l -  h F t  f  U n k t i O n e r e n  V a n  e e n  A T , M E P A -
m o d e l  i n  h e t  b e s c l r r e v e n  p l a n n i n g s l s t e e m  k u n n e n  o n d e r z o e k e n ,  d o c l r  v e l e
v r d g e n  b )  i j v e n  n o g  o D e n .  D e  r e l a t i e s  t u s s e n  d e  m i d d c l l a n g e  t e r m i j n p l a n -
n i n g  m e l  e e n  A L M E P A - m o d e l  e n  d e  a n d e r e  s u b s y s L e m e n  v a n  h e t  o l a n n j n g s y -
s t e e m  v e r e i s e n  o p  v e r s c h i f l e n d e  p u n t e n  n a d e r e  s t u d i e  e n  t o e t s i n g ,  o . a .
o m t r e n t  d e  k o r t e  t e r m i j n p i a n n i n g  v a n  d e  a f z e t ,  d e  I a n g e  t e r m i j n p l a n n i n g
e n  d e  d f s t e m n i n g  v a n  d e  d e e L m o d e l l e n  v a n  h e L  p l a n n i n g s y s t e e m  i n  d e  l o o p
r r : n  d p  I  i  i , i  l n  . 1 a  n r a k t i - i l , e a s r r s  V a n  F F n  6 6 n f : q e - n r n d r r l ,  I  i o c r , g l - q ' e m  O T t V a Lv \  ! l q , \ L t J l \
l i e t  A L M E P A - m o d e l  n o c ,  n j e L  a l l o  r p l e v a n i - c  r e t a i ' i e s ,  i s  d e  v a l i d i t e i t s -
t  o e t  s i n O  n O O a L  s u b i e k i  i  e f  {  " * a n a o e m a r i -  o n - d o a l  "  }  o * '  h a a f r  r e e n  I u e L -L V L L J I | I 9 . . . . . Y
c i n f i  l r a n  d p  i m n l e m p r ' ^  r ^ ' '  : n n q t q f o a m  i n  d e  - r ^ A n i S a t i eJ f r ' 9  v u , r  u !  , r " p f !  I , r o r L r ' r J ' 9 5 ) r L q s , , r
l z r r n n a n  n l : : f  q r i n e l o n  \ / : n  a a n  m n o r F : q o n - n r o d r r l r f  i o q \ / q l o F m  u r ; a r 1 - r ' i  i  a o n
A L M E P A - m o d e l  w o r d L  g e b r u  i  k  t  m e t  c a p a c j  t e  i  L s b e h o a f L e p r o f  i  e  L e n  e n  w a a r  d -
k n  r f F  t F r n i - i n n l  F n n  i  n o  o .  a  w n r d f  o e d a a n  m e t  n e L t o - m a t e r i a a l b e h o e I t e b e -
r o l z o n i n n  a n  d a  d o f - i  l n l e n n i n ^  m e F  n a r r r i c l - i c n h o  n r a e a d r r r e q  h e h h o n  u r i i
! ! J \ ! r l ! | | Y
' r  
-  r ' ^  r 1 i  |  ^ ^ \ , t a r ' t  i  T ) r . l a ' 7 O e k  n a a r  h e t  f  U n k t i O n e r e n  V a nr u g  9 Y !  ' J  u '  L Y !
e e n  p l a n n i n g s y s t e e m  m e L  e e n  A L M E P A - m o d e l  i n  o r g a n i s a t j e s , i n  s a m e n h a n g
m ^ f  . 1 , -  i m r r l o m a r ' f : l i o  \ / ^ r  d p  n l : n n e n  F n  m a t s  - l -  n - n r r i c ^ f  i F c f  r r r t f  r r r r - .  - ^ l
v  L o r  r r r q l
meer  kenn i s  omt ren t  de  t oepass ing  van  he t  mode l  moe ten  ve rscha f f en .
De  gon6sm6 .  pun ten  vo rmpn  een  o rog ramma voo r  voo r t zeLL inq  van  he t  onde r -
z o e k  o m t r e n t  d e  m j d d e l l a n g e  t e r m i j n p l a n n j n g  j n  e e n  i n L e g r a a l  p l a n n i n g -
sys teem van  een  o rgan i sa t i e .
n o  ^ i \ ' / a i  r r : n  d i f  h ^ o k  L ' ^ r / l r  i n  h n n f d l  i  i n o n  i n  h a f  r r n l o o n d o
s c h e m a .
lD1061eems te l l i
r r o r a o  l  i  i l r  i  n a  r , : n  d a  m n r l o  l  I  o n  .
i a  m i d n o l  l ^ n ^ 6  f 6 r h i  i n n l > n n i n n
met een ALMEPA-model  en de re-
re l a t i es  me t  de  f ange  t e rma ln -
planning;  hoofdstuk 7
samenvatt ing en konklusies van het  onderzoek
nstrumenten voor de Dlanninq van
n / ^ / - l , , k r i a  a n  ^ f 7 a t  i  n  d c  n r : L f  i i k
hoo fds tuk  2
i teratuuroverzicht  van model le
r r n n r  ^ l : n n i r c  v A n  ^ r o d u k t i e  e n
^ f o a i  ^ ^  m i r l r l o l l ^ n ^ a  l o r m i i n .
h a e n h r i i r z i n n  r z : n  C o
r r n n r  r l o  m i  A  n o  I  I  e n a o
a a a a a r a a a a v A
be lang r i j k s te  k l assen  van  re l evan te  r e l a t i es
l - e r m i  i  r  n r o d u k  I  i  e -  e r  a  F - e r n l  a r n  i  n o  m - r  b e h u f
I i nea i r  mee rpe r i odenmode l  (ALMEPA-mode l  )  ;
m a t e  e n  d e  w i j z e  v a n  a g g r e g e r e n
en  de  re fa t i es  t ussen  een  ALMEPA-
model  en model fen voor korte ter-
m i i n -  p .  i a 1 - : i r n l : r r i n n :  h a f  < i m r r -L q r I r r  r r Y
l e ren  van  a l t e rna t i eve  w i i zen  van
a d c r o d p r a n  t  h  \ /  h o f  m n , - l a  l  ^ n i l r 6 r h .l r v v v f v r r L $ ! r v ,
r  n r a k f  i  i k e  a s r r c  v a n  c o , )  n ]  a n r i  n o q v q f  e e n  m e t  e e n
A-mode I ;  hoo fds tuk  B
